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  خالصه فارسي
هاي ترين چالشبه تركيبات آنتي باكتريال موجود يكي از مهمضدميكروبي هاي اخير مقاومت در سالمقدمه: 
از يك سو و گسترش مقاومت آنتي بيوتيكي از  زابيماريهاي پزشكي و داروسازي گرديده است. پيدايش سويه
اخيرا مطالعات بسياري روي تركيبات  سوي ديگر نياز به شناسايي تركيبات ضد ميكروبي جديد را بيدار مي كند.
شيميايي حاوي حلقه نيتروژن دار هتروسيكل متمركز شده اند. اين تركيبات دسته مهمي از تركيبات آلي 
ها هاي مهمي از جمله مترونيدازول و فلوكونازول و ... وجود دارند.  نيتروايميدازولشيميايي هستند كه در دارو
ها و تك عليه باكتري باشند. اين تركيبات عمدتاًيك دسته دارويي بسيار مهم با گستره اثر وسيع بيولوژيك مي
راستا مطالعه حاضر به  شوند. در اينها به خوبي عمل نموده و در بدن با احياي گروه نيترو فعال ميياخته
پرداخته  هاي استاندارد ميكروبيبر روي سويه ايميدازول-نيترو-5بررسي اثرات ضدميكروبي مشتقات جديد 
 و با تركيب مترونيدازول به عنوان تركيب مادر مقايسه شدند. است
در از اين تركيبات هاي مختلف جهت ارزيابي اثرات آنتي باكتريال تركيبات سنتز شده، رقت روش كار:
به  اوي محيط نوترينت براث كشت داده شد و سپسهاي ميكروپليت حهاي مختلف در چاهكمجاورت باكتري
هر تركيب  MICآگار انجام شد و  يك سويتتريپكشت روي پليت حاوي محيط  روش رقت سازي در اگار
  مشخص گرديد.
 .بود 4C3Mو  4NP اتمربوط به تركيبباكتري گي رشد نتايج حاصل نشان داد كه بيشترين اثر مهار كنند نتايج:
نشان داد و تركيبات  MTZبر پسودوموناس آئروژينوزا اثري مشابه  4C3Mتركيب 
 
 
4NP,BNP,4FP3,4وC ساير تركيبات ري مشابه تركيب مادر خود داشتند.بر روي استافيلوكوك اورئوس اث
 .اي نشان ندادندسنتزي اثرات آنتي باكتريال قوي
وق بر باكتري استافيلوكوكوس اورئوس بود كه نتزي فبطور كلي بيشترين اثر تركيبات س و نتيجه گيري:بحث 
ها بيشترين حساسيت را نسبت به تركيبات سنتز شده نشان رسد اين باكتري در مقايسه با ساير باكتريبنظر مي
باشد اما تالش ات سنتزي حاصل نميدهد. اگرچه نتايج مطالعه حاضر مبين اثرات آنتي باكتريال قوي تركيبمي
 تر همچنان ادامه دارد.براي سنتز تركيبات جديدتر و قوي





Introduction: Bacterial resistance to current antibiotics has become as a most important 
medicinal challenge in recent years. Advent of pathogen strains in one hand and spread of 
bacterial resistance in other hand make necessity to discover and synthesis of new antibacterial 
compounds. 
Recently, many studies has focused on chemical compounds including heterogen nitrogen 
containing ring. These compounds are an important group in organic chemistry such as 
metronidazole, fluconazole and… . Nitroimidazoles are important drugs with wide biological 
spectrum. These compounds act effectively against bacteria and protozoa and become active by 
nitro reduction in the body. The present study conducted to evaluate the antibacterial effects of 
some new 5-nitroimidazole derivatives on standard bacterial strains, and metronidazole was 
chosen as standard controls. 
Method: For evaluation of the antibacterial effects of synthesized compounds, their different 
concentrations were cultured with various bacteria in micro_plates containing nutrient broth agar 
medium. Then they cultured on nutrient agar and the MIC was determined for each compound. 
 
 
Results: The results showed that the most inhibitory effect on bacteria was related to 4NP and 
4C3M. 4C3M and MTZ had similar effect on Pseudomonas aeruginosa also 
MTZ,BNP,4FP,4NP and 3,4C has similar effect on Staphylococcus aureus. The other synthetic 
compounds did not show potent antibacterial effects. 
Discussion and conclusion: In general the most antibacterial effect was related to 
staphylococcus aureus that it seems this bacterium is more sensitive against synthesized 
compounds than others. Although the present results does not show  potent antibacterial effects 
for synthesized compounds, trying for synthesis of newer and more potent compounds continue. 
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